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国際通貨協定の本質をめぐって…... ー 横田綴子 71 
穀物法廃止後の土地改良ー ーー 島 浩三 98
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安素晴『朝鮮近代経済史研究』 (127) 127 
中央志向が貫いており，こうした社会における近代8'];変ヰの担手として中間階層にil"U


















































































130 (lぽl) 第 120巷第1.2号
IV 
安 東J白氏は，昨'po月31lJ午前11時， 1肝臓ガン白ため急逝された。すぐれた研究成果
を発表されながら，在日朝鮮人であるがゆえに閉鎖的な円本の大学の職につけず，生活
のための苦闘，そのなかでの研究への精進が，あまり丈夫でなかった安氏の健康をそこ
ねてしまったことが急逝の遠因であったであろう。当時，安氏は本書を学位請求論文と
して京都大学経済学部に提出されており，わたしも論文調査担当者の 人であった。わ
れわれは安氏の病状の悪化を9日り，調査をいそぐこととし，論文内容の検討，面接をす
ませ，教授会に報告する準備をととのえたのであったが，病D進行はわれわれの予想よ
りもはるかに早し審査完了をまたず急泊されたのであった。
日本経済史の研究者であり，本書の評者としては適任とは思われないわたしがあえて
本稿を執筆させていただし、たのは以上の事情による。本稿を安民の霊古ijに捧げ，尽の御
冥福"いりりたい。
附記 なお故世 素描民の本著作に収録されている以外り主要論文が，朝鮮史研究会ω
右志の方々により『朝鮮祉会。構造と日本帝問主義』と題L. 10月に竜渓書舎より山j置
されることになったことをつけ加えておきたL、
